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Rendkívüli előadás.
D E B R E C Z E i / I  S Z Í N H Á Z
V-ik bérlet. Szerdán, 1876. január 19-kén. 10-ik szám.
a d a t i k :
Szamárbőr.
Látványos vig-szinmü, táiicz és daliokkal. 4 szakasz 30 képben, számos csodás-tüneményekkel. írták Yandeburek. Lanranczin és Clairviies
francziából fordította T. zenéjét szerző Fossey.
Előforduló csodás tünemények és képek:
1. Egy öngyilkos kardja, 2. Repülő madárrá lett bűvös faág. 3, A nemtö vízi Nymphák. 4. Egy tündér börtöne, 5. A pajkos szellem. 6. Fény 
sugárból szőtt ruhák 7. Arany termő szamár főkinestániok halála. 8. Mozdul hatatlanság. 9, Yégpusztulás tűzeső a királyi palotában. 10. Kocsin 
és sashátáni légutazás. I I .  A titokteljes virágbokor. 12. A gyéméntbarlang előcsarnoka. 13. Vasúti légutazás egy más világon. 14. A büntető 
szikla, 15. Cserebogárrá változása Cocambonak. 16. A varázs gyűrű bűvös műhelye. 17. Egy ház, mely egy puszta ég alatt hág}'ja lakóját. 18. 
Az incselkedő majom. 19. A maga-magából növő szék. 20. A megboszorkányozott virstler árui. 21. tij találmányi! viz-fecskendő. 22. Az üldözött 
szamárbőr. 23. Az őrdöngös mezetlenesités. 24. Újkori Psyche a tükör előtt 25. A tündértől nyert gyűrű. 26. Legyőzött szellem és a jutalom.
27. Tündérország. 28. A nagy ünnep.
___________________ V é g ü l :  nagyszerű apotheosis fény tengertől világi! v a . ________
Matapa, király —
Lilia, leánya —
Trombolinöj kanezellár 
Cocambo lovászmester 
Sósperecz, szakács 
Xyelpritlye, neje 
Apród
Fadette, Trambolino leánya 
Belazor, királyfi
—  Szathmári.
— Siposné D. L 
} —  Kiss.
I a Timár. 
királyi Szép.
(udvar- Kovácsics E. 
) nál Ürményiné. 
Deák Kata. 
Abonyi
S&eméí y&ef t
BombastnSj udvarmester — Szigligeti.
Rubin, a gazdagság tündére Rótt Mari. 
Udvarhölgyek, lándzsások, apródok. nemesifjak.
Saphir, Rubin szolgálatában
Kaczérság tündére —
Kaussi-kaussi. király 
Követe —  —
Kifli > -  —
Abonyiné.
Gyöngyösi E. 
Saphir. 
Rubinv 
Balázsi;
Zsemlye) inasok Sósperecznél Latabár.
Ozipó ) 
Rózsatündér 
Zóliaj tündér 
Mirha, tündér 
Adelma —
Menasági 
Latabáraé. 
Lengyelfi E. 
Szépné. 
Zsemberi E,
Nycaíntha 
Harcissá — 
Vanília —
1-ső)
2 -ik ) Herold
Somogyi Róza 
Győriné. 
Halmai Róza. 
Török.
Országnagyok ( 5
Törzsök.
Juhász.
Aranyhegyi.
Mezei.
Hatvani.
lovászok; fegyvemőkőkj szerecsenek, odaliskek, katonák, nymphák, nemtök, parasztok, parasztnők, 
vegyes nép.
l l e l y á r a k  mi nt  r e n d e s e n .
Kezdete 7, vége 9 óra utási.
Holnap, bérletfolyamban adatik: Fekete Doml310 , Vig opera 3 Mv.
Vasárnap, fényes § Z ln h Ó Z l á lü l'C Z O S b á l. Melyre jegyek válthatók előre a színházt pénztárnál.
(Bgm.) T e m e s v á r y  L a j o sDebreezen, 18715. Nyom. a Táros könyvnyomdájában.
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